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Intorno alle leggi suntarie romane nell’eta?
della guerra Annibalica
 
Toshihiko HARADA
 
Sommario
Ⅰ I concetti delle leggi suntarie: Esposizione delle varie teorie
 
moderne sulle leggi suntarie romane.Riesame delle fonti relative alle
 
leggi suntarie.
Ⅱ Le leggi suntarie prima della guerra Annibalica:L’analisi delle
 
disposizioni limitatrici del lusso funerario nelle XII tavole.
Ⅲ Le leggi sunatarie nell’eta?della guerra Annibalica
1.Nel 215 a. C. la legge Oppia proibiva alle donne di indossare
 
ornamenti di piu?mezza oncia d’oro, vesti versicolori, limitava il
 
passeggio sul occhio alla distanza d’un miglio da citta?e solo per
 
motivi religiosi.
2.Nel 209 a. C. la legge Publicia riduceva i doni che si facevano
 
durante i Saturnali tra clienti e patroni ai soli cerei.
3.Nel204a.C.la legge Cincia portava tre prescrizioni fondamentali.
In primo luogo proibiva di ricevere donazione ultra modum. In
 
secondo luogo ammetteva un certo numero di eccezioni special-
mente. In terzo luogo vietava agli avvocati di ricevere doni per
 
l’opera prestata nella trattazione di una causa.
Ⅳ Considerazioni conculsive:Il significato delle leggi suntarie nella
 
storia legislativa della repubblica romana.
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 The Concept of“Reparation”in the Law of State
 
Responsibility for Internationally Wrongful Acts
 
Hiroyuki BANZAI
“Reparation” is a comprehensive concept for the consequences
 
caused by the internationally wrongful acts.It has been developed to be
 
applied to the whole range of the breach of various international
 
obligations as well as the cases of diplomatic protection through the
 
treaties such as the Convention for the Pacific Settlement of Interna-
tional Disputes(1907)and the Statute of International Court of Justice
(1945). In the legal disputes of reparation, certain elements of the
 
character of primary rules,gravity of a breach of an obligation, and
 
degree of the injury,etc.,should be taken into account for the proper
 
remedies. In accordance with the whole context of disputes, interna-
tional courts and tribunals find the proper form of reparation, either
 
singly or in combination.
In addition to the traditional forms of reparation,such as restitution,
compensation and satisfaction,cessation and non-repetition are newly
 
stipulated in the Articles on Responsibility of States for Internationally
 
Wrongful Acts(2001).Among them,the purpose of cessation and non
-repetition is the “restoration”of legal relationship affected by the
 
breach of international obligations rather than the reparation for the
 
injury caused by the internationally wrongful acts.
This shows that the scope of international claims should be expanded
 
to restoration as well as reparation in the “Articles”. Systematic
 
consistency of content and invocation of the responsibility may become
 
a key issue on whether this double function of remedies would be
 
successfully settled in the international sphere.
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“Schuldmodell”und“Ausnahmemodell”als das
 
Prinzip der strafrechtlichen Schuldzurechnung
(Teil.Ⅰ)-Zugleich ein Beitrag zur
 
actio libera in causa
 
Kazutoshi SUGIMOTO
１ Einleitung -Das Problem-
1. 1 Die Problemstellung
1. 2 Drei dogmatische Modelle
２ Verstecktes“Schuldmodell”und“Ausnahmemodell”in der japani-
schen Rechtsprechung
2. 1 Fallgruppe 1:Die Verursachung der eigenen Handlungsunfa?-
higkeit
2. 1. 1 Rechtsprechung und Tatbestandsmodell
2. 1. 2 Die dogmatische Bedeutung der Handlungsunfa?higkeit
2. 2 Fallgruppe 2:Die Verursachung der eigenen Fahruntu?chtig-
keit
2. 2. 1 Rechtsprechung und Tatbestandsmodell
2. 2. 2 Verstecktes“Schuldmodell”in der Rechtsprechung
2. 3 Fallgruppe3:Die selbstverschuldete Schuldunfa?higkeit
2. 3. 1 Rechtsprechung und Tatbestandsmodell
2. 3. 2 Verstecktes“Ausnahmemodell”in der Rechtsprechung
2. 4 Fallgruppe4:Die vorsa?tzliche actio lirera in causa-Das echte
“Schuldmodell”in der Rechtsprechung
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 Contribution a?l’e?tude de la date de naissance
 
des cre?ances
 
Dai SHIRAISHI
 
A` quel moment une cre?ance contractuelle naı?t-elle?A` premie?re vue,
cette question paraı?t trop simple:il semble que la date de sa naissance
 
n’est que celle de la formation du contrat.Cependant,cette apparence
 
est trompeuse:d’apre?s la jurisprudence japonaise,le loyer ou le salaire
 
naissent,en contraste avec le prix de vente ou d’entreprise,au fur et a?
mesure de la jouissance du local(loyer)ou de la prestation du travail
(salaire), sans que les arguments convaincants a? l’appui de cette
 
distinction soient apporte?s.En outre,la cour supre?me japonaise a juge?
que le loyer se compose d’une cre?ance-racine et de cre?ances-branches,
mais il n’est pas clair pourquoi celui-ci est conside?re?comme ayant la
 
structure dualiste, ni quelle est la substance de chacun de ces
 
composants. Par ailleurs, sur le plan pratique, on voit mal comment
 
limiter les effets de la cession ou la compensation globales qui ont pour
 
objet les loyers«futurs»,«a?naı?tre».
Or,en droit civil français,depuis les anne?es1980,on discute vivement
 
sur la date de naissance des cre?ances issues d’un contrat a?exe?cution
 
successive(bail,contrat de travail).Trois the?ses y sont avance?es:la
 
the?se«mate?rialiste»pre?tend que ces cre?ances naissent graduellement
 
en proportion de la contre-prestation effectue?e;la the?se«volontariste»
affirme que celles-ci sont produites, en entier, aussito?t le contrat
 
forme?;la the?se«normativiste»soutient qu’elles apparaissent progres-
sivement a?chaque terme fixe?par les contractants.Ce de?bat est associe?
au proble?me pratique:si le bailleur d’une maison subit une proce?dure
 
collective apre?s avoir ce?de?les loyers,a?qui appartiendront-ils?La Cour
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de cassation a tranche?cette question au be?ne?fice du cessionnaire, et
 
c’est sur la the?se«volontariste»qu’elle a base?son jugement.
Dans cette e?tude du droit compare?franco-japonais,nous essaierons
 
de pre?senter une nouvelle the?se de la date de naissance des cre?ances
 
contractuelles et de limiter par la?les effets de la disposition globale des
 
loyers«futurs».
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